



















 :قال الله عز وجل
َمِن الَرِّحيِم ـ الَرّْحالّلِهِبْسِم 
 
 
 ). 4،3،2،1(سورة الزحمن الآيات 
 :وقال أيضا
َمِن الَرِّحيِم ـ الَرّْحالّلِهِبْسِم 




  الكريم الشتير شكرا كجيرااللهأشكر 
يا واجتماعيا خثم أتقدم بالصكر إلى كل من لهم فصل علي تاري
 وتربويا وإداريا
 ص بالصكر أيضا الأستاذ المصرف رابح بومعزةخوأ
 يوسف قشوم
  
 تعلينية الظواهز اللغوية لتلامذة الشنة الزابعة المتوسطة على ضوء المقاربة بالكفاءات
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 اٌٍغبٔ١بد اٌزيج١م١خ فٟ رؼٍ١ّ١خ اٌٍغبد
 عبٔ١بد اٌزيج١م١خ فٟ رؼٍ١ّ١خ اٌٍغبد





 ػٍُ الإعزّبع 
 ػٍُ إٌفظ 
 ػٍُ اٌزشث١خ 
 ٔظش٠بد اٌزؼٍُ 
 )ػٍُ اٌزذس٠ظ(اٌزؼٍ١ّ١خ 
 ػٍُ الاخزجبساد 
 رىٌٕٛٛع١ب اٌزشث١خ 
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 2 َجَعِلَيا ِميُكِه ِشِرَّعّة َوِمِيَهاجّاِلُكل 
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 عبػزبْ: اٌّذح
+ دساعخ ٔـ+ لشاءح 
 ظب٘شح ٌغٛ٠خ
 عبػخ ٚاؽذح: اٌّذح
 ِمش اٌزؼج١ش اٌؾفٛٞ
 عبػخ ٚاؽذح: اٌّذح
 اٌزؼج١ش اٌىزبثٟ
 أػّبي ِٛعٙخ
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التقىين التحصيلي التقىين التكىيني 
 هزحلي -1
 هساعذة فزديت للتلويذ -2
 خزء لا يتدزأ هن هسار التعلن -3
 )سذ الثغزاث(هتبىع بتعويق وعلاج  -4
لا يونح علاهت ولكنه يقذم هلاحظاث  -5
 وتىخيهاث عذيذة
. وظيفته التكىين -6
نهائي، يأتي بعذ هدوىعت هن الىحذاث البيذاغىخيت   -1
 .أو في نهايت التعلن
 .يخص التلاهيذ وحذهن -2
 .يستهذف درخت نوى الكفاءاث -3
 .هتبىع بتغييز في الوىضىع أو الطىر -4
يونح علاهت تعتوذ لحساب الوعذل أو الانتقال إلً  -5
 .هستىي أعلً
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 .50ِٕب٘ظ اٌغٕخ اٌشاثؼخ ِٓ اٌزؼٍ١ُ اٌّزٛعو، ؿ  
93 1
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 . 44، ؿ 8002، عغٛس ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، اٌغضائش 1خبٌذ ؽبِذ، ِٕٙغ١خ اٌجؾش فٟ اٌؼٍَٛ الاعزّبػ١خ ٚالإٔغبٔ١خ ه 
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 .413، ؿ 2991، 1ٔبفش صبثذ، أمٛاء ػٍٝ اٌذساعخ اٌّ١ذأ١خ، ِىزجخ اٌفلاػ، ه 
3
 .971، ؿ 6891ِؼغُ ػٍُ الاعزّبع، رشعّخ ِؾّذ اؽغبْ اٌؾغٓ، داس اٌيٍ١ؼخ، ٌجٕبْ، : دٔىٓ ِزؾ١ً 
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 .٘زا ِضً ٠نشة ػٕذِب ٠غزؤعذ اٌّزؼٍُ 
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 .فٟ اٌمبْٔٛ اٌغذ٠ذ أفجؼ الأعزبر اٌّغبص عبثمب ٠يٍك ػٍ١ٗ ِزٛعو ٚ٘ٛ اٌؾبفً ػٍٝ ؽٙبدح ٌ١غبٔظ 
2
 .أعزبر رؼٍ١ُ أعبعٟ، خبؿ ثبلأعبرزح اٌمذاِٝ اٌز٠ٓ ٌُ ٠زخشعٛا ِٓ اٌغبِؼخ ٚ٘ٛ فٕف أئً اٌٝ اٌضٚاي ؽغت ِب عبء فٟ اٌمبْٔٛ اٌغذ٠ذ 
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1
 .75، ِغٍخ اٌٍغبٔ١بد، ؿ )أصش اٌٍغبٔ١بد فٟ إٌٙٛك ثّغزٜٛ ِذسعٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ(ػجذ اٌشؽّبْ اٌؾبط فبٌؼ،  
 دراست وتحهيم الاستبيان: انفصم انثاني
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 131   تعهيميت انظىاهز انهغىيت نتلامذة انسنت انزابعت انمتىسطت عهى ضىء انمقاربت بانكفاءاث
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 اننقد وانتقىيم: انفصم انثانث
 141   تعهيميت انظىاهز انهغىيت نتلامذة انسنت انزابعت انمتىسطت عهى ضىء انمقاربت بانكفاءاث
                                                           
1
 ِبٞ 31لقش الأُِ، اٌغضائش، ٠َٛ اٌغجذ (ِٓ خيبة سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ ػجذ اٌؼض٠ض ثٛرفٍ١مخ ثّٕبعجخ رٕق١ت اٌٍغٕخ اٌٛىٕ١خ لافلاػ إٌّظِٛخ اٌزشثٛ٠خ  
 ).0002
2
 .، اٌغضائش21، 11، ؿ 9002٠ٕظش أثٛ ثىش ثٓ ثٛص٠ذ، افلاػ إٌّظِٛخ اٌزشثٛ٠خ فٟ اٌغضائش س٘بٔبد ٚأغبصاد، داس اٌمقجخ ٌٍٕؾش،  
 
 اننقد وانتقىيم: انفصم انثانث






                                                           
1
 .911، ؿ 5002، 1عؼذْٚ ِؾّذ اٌغبِٛن، ِٕب٘ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚىشق رذس٠غٙب، داس ٚائً، الأسدْ، ه 
2
 .911اٌّشعغ ٔفغٗ، ؿ  
3
 .851اٌّشعغ ٔفغٗ ؿ  
 اننقد وانتقىيم: انفصم انثانث





                                                           
1
 .931ساثؼ ثِٛؼضح ر١غ١ش رؼٍ١ّ١خ إٌؾٛ، ؿ  
2
 .٠ٕظش اٌفقً الأٚي، دساعخ ٚرؾٍ١ً إٌّٙبط ِٓ ؽ١ش اٌّؾزٜٛ 
3
 .252ثٛفٍغخ غ١بس، ِٛا فبد إٌّب٘ظ اٌذساع١خ اٌّزفزؾخ، ؿ  
4
 .93سؽ١ذ ثٕبٟٔ، ِٓ اٌج١ذاغٛع١ب اٌٝ اٌذ٠ذاوز١ه، ؿ  
 اننقد وانتقىيم: انفصم انثانث






                                                           
1
 .102ِغٍخ اٌّغّغ اٌغضائشٞ ٌٍغخ اٌؼشث١خ،   
2
 .102اٌّشعغ ٔفغٗ ؿ  
3
 .102اٌّشعغ ؿ  
4
 .081، ؿ 5891ٔب٠ف ِؼشٚف، خقبئـ اٌؼشث١خ ٚىشائك رذس٠غٙب، داس إٌفبئظ، ث١شٚد،  
5
 .241ساثؼ ثِٛؼضح، ر١غ١ش رؼٍ١ّ١خ إٌؾٛ، ؿ  
 اننقد وانتقىيم: انفصم انثانث







                                                           
6
 .341-241اٌّشعغ ٔفغٗ، ؿ  
1
 .93، ؿ 1991، 1سؽ١ذ ثٕبٟٔ، ِٓ اٌج١ذاغٛع١ب اٌٝ اٌذ٠ذاوز١ه، اوزغبة ٚدساعخ اٌؾٛاس الأوبد٠ّٟ ٚاٌغبِؼٟ، اٌذاس اٌج١نبء، ه.د 
2
 .541ساثؼ ثِٛؼضح، رغ١ش رؼٍ١ّ١خ إٌؾٛ، ؿ  
3
 .82ِٕٙبط اٌغٕخ اٌشاثؼخ ِٓ اٌزؼٍ١ُ اٌّزٛعو، ؿ  
4
 .01ِٕٙبط اٌغٕخ اٌشاثؼخ ؿ  
5
 .78فبٌؼ ر٠بة ٕ٘ذٞ، ٘ؾبَ ػبِش ػٍ١بْ، دساعبد فٟ إٌّب٘ظ ٚالأعبٌ١ت اٌؼبِخ ؿ  
 اننقد وانتقىيم: انفصم انثانث




                                                           
1
 2، ٚصاسح اٌزشث١خ اٌٛىٕ١خ، اٌؼـــذد 5991اٌّغٍخ اٌغضائش٠خ ٌٍزشث١خ، اٌغضائش، " اٌزؼٍ١ّ١خ، ِٛمٛػبرٙب، ِفب٘١ّٙب، ا٢فبق اٌزٟ رفزؾٙب: "اثشا٘١ُ ؽّذٚػ 
 .96ؿ  
2
 .32، ؿ 4، اٌؼذد 4791-37ػجذ اٌشؽّبْ اٌؾبط فبٌؼ، أصش اٌٍغبٔ١بد فٟ إٌٙٛك ثّغزٜٛ ِذسعٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، ِغٍخ اٌٍغبٔ١بد اٌغضائش،  
 اننقد وانتقىيم: انفصم انثانث
 741   تعهيميت انظىاهز انهغىيت نتلامذة انسنت انزابعت انمتىسطت عهى ضىء انمقاربت بانكفاءاث
1
                                                           
1
 .18901، ؿ 1/، داس اٌىزبة اٌٍجٕبٟٔ َ9791، ث١شٚد 2اثٓ خٍذْٚ، اٌّمذِخ ه 
 اننقد وانتقىيم: انفصم انثانث





                                                           
1
 .17، داس اٌّؼشفخ اٌغبِؼ١خ، ؿ 8991ػجذٖ اٌشاعؾٟ، ػٍُ اٌٍغخ اٌزيج١م١خ رؼٍجُ اٌؼشث١خ، ِقش،  
2
ِزوشح ٌٕ١ً ؽٙبدح : ِمبي غ١ش ِٕؾٛس ٠ٕظش" الأعظ اٌؼٍّ١خ ٚاٌٍغٛ٠خ ٌجٕبء ِٕب٘ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ اٌزؼٍ١ُ ِب لجً اٌغبِؼٟ: ػجذ اٌشؽّبْ اٌؾبط فبٌؼ 
 .5002، 002، فبٌؼ ثٍؼ١ذ، 011ِبعغز١ش فٟ رؼٍ١ّ١خ إٌؾٛ، اػذاد اٌيبٌت ػجذ اٌىش٠ُ ثٓ ِؾّذ أؽشف ؿ 
3
ػجذ اٌىش٠ُ ثٓ ِؾّذ، رؼٍ١ّ١خ إٌؾٛ فٟ ِشؽٍخ اٌزؼٍ١ُ اٌضبٔٛٞ اٌؼبَ اٌغٕخ الأٌٚٝ، ّٔٛرعب، دساعخ رؾٍ١ٍ١خ رمٛ٠ّ١خ، ِزوشح ٌٕ١ً اٌّبعغز١ش فٟ رؼٍ١ّ١خ  
 .86، ؿ 5002، 4002إٌؾٛ، عبِؼخ اٌغضائش، 
 اننقد وانتقىيم: انفصم انثانث
 941   تعهيميت انظىاهز انهغىيت نتلامذة انسنت انزابعت انمتىسطت عهى ضىء انمقاربت بانكفاءاث
1
                                                           
1
الأعظ اٌؼٍّ١خ ٚاٌٍغٛ٠خ ٌجٕبء ِٕب٘ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ اٌزؼٍ١ُ ِب لجً اٌغبِؼٟ ِمبي غ١ش ِٕؾٛس، ثٕظش، ػجذ اٌىش٠ُ ثٓ ِؾّذ : "اٌؾبط فبٌؼ ػجذ اٌشؽّبْ 
 .07رؼٍ١ّ١خ إٌؾٛ، ؿ 
2
 .ِمبي غ١ش ِٕؾٛس: اٌّشعغ ٔفغٗ 
3
اٌّخزبس فٟ لٛاػذ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، اٌّمشس ٌٍغٕخ الأٌٚٝ ِٓ اٌزؼٍ١ُ اٌّزٛعو ثبٌّذسعخ اٌغضائش٠خ، ِبعغز١ش، ِؼٙذ "ثبٟٔ ػّ١شٞ، دساعخ رؾٍ١ٍ١خ ٔمذ٠خ ٌىزبة  
 .503اٌٍغخ ٚالأدة اٌؼشثٟ، عبِؼخ اٌغضائش، ؿ 
 اننقد وانتقىيم: انفصم انثانث




                                                           
1
 .43اثٓ خجٟ، إٌّقف، ؿ  
2
 .151وزبة اٌزٍّ١ز ؿ  
 اننقد وانتقىيم: انفصم انثانث
 151   تعهيميت انظىاهز انهغىيت نتلامذة انسنت انزابعت انمتىسطت عهى ضىء انمقاربت بانكفاءاث
3
                                                           
1
 .47ػجذ اٌشاعؾٟ، ػٍُ اٌٍغخ اٌزيج١مٟ، ٚرؼٍ١ُ اٌؼشث١خ، ؿ  
 اننقد وانتقىيم: انفصم انثانث
 251   تعهيميت انظىاهز انهغىيت نتلامذة انسنت انزابعت انمتىسطت عهى ضىء انمقاربت بانكفاءاث
511
                                                           
1
 .511وزبة اٌزٍّ١ز ؿ  
 اننقد وانتقىيم: انفصم انثانث






                                                           
1
 .دساعخ ٚرؾٍ١ً إٌّٙبط، ِٓ ؽ١ش اٌيشائك: ٠ٕظش اٌفقً الأٚي 
 اننقد وانتقىيم: انفصم انثانث
 451   تعهيميت انظىاهز انهغىيت نتلامذة انسنت انزابعت انمتىسطت عهى ضىء انمقاربت بانكفاءاث
ّّ
1
                                                           
1
 .33سؽذٞ ىؼ١ّخ، الأعظ اٌٙبِخ ٌّٕب٘ظ رؼٍ١ُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، ؿ  
2
 .43/1اٌخقبئـ : ٠ٕظش اثٓ خٟ 
3
 .151٠ٕظش ساثؼ ثِٛؼضح، ر١غ١ش رؼٍ١ّ١خ إٌؾٛ، ؿ  
4
 .373عٙ١ٍخ ِؾغٓ وبظُ اٌفزلاٚٞ، إٌّٙبط اٌزؼٍ١ّٟ، ٚاٌزذس٠ظ اٌفبػً، ؿ  
5
 .21ِ١ؾبي صوش٠ب، ِجبؽش فٟ إٌظش٠خ الأٔغ١خ ٚرؼٍ١ُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ؿ .٠ٕظش د 
6
 .151ساثؼ ثِٛؼضح، ر١غ١ش رؼٍ١ّ١خ إٌؾٛ، ؿ  
 اننقد وانتقىيم: انفصم انثانث







                                                           
1
 .151اٌّشعغ ٔفغٗ، ؿ  
2
 .151اٌّشعغ ٔفغٗ، ؿ  
3
 .17٠ٕظش ِؾّٛد اٌذػ، اٌٍغخ اٌؼشث١خ أىٛي ٌغبد الأسك ػّشا، ِغٍخ اٌؼشثٟ، ؿ  
 اننقد وانتقىيم: انفصم انثانث
 651   تعهيميت انظىاهز انهغىيت نتلامذة انسنت انزابعت انمتىسطت عهى ضىء انمقاربت بانكفاءاث
5
                                                           
1
 .53سؽذٞ ىؼ١ّخ، الأعظ اٌؼبِخ ٌّٕب٘ظ رؼٍ١ُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، ؿ .٠ٕظش د 
2
 .151٠ٕظش ساثؼ ثِٛؼضح، ر١غ١ش رؼٍ١ّ١خ إٌؾٛ، ؿ  
3
 .16٠ٕظش ِؾّذ اٌذس٠ظ، اٌزذس٠ظ اٌٙبدف، ؿ  
4
 .441ثؾ١ش اثش٠ش، دلائً اوزغبة اٌٍغخ فٟ اٌزشاس اٌٍغبٟٔ اٌؼشثٟ، ؿ  
5
ػجذ اٌشؽّبْ اٌؾبط فبٌؼ، ػٍُ رذس٠ظ اٌٍغبد ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ، فٟ ِٕٙغ١خ اٌذسط اٌٍغٛٞ، ٔملا ػٓ ؽغٓ خّ١ظ عؼ١ذ اٌٍّخ، ٔظش٠خ اٌزمٍ١ً فٟ إٌؾٛ .د 
 .252،942اٌؼشثٟ، ؿ 
 اننقد وانتقىيم: انفصم انثانث
 751   تعهيميت انظىاهز انهغىيت نتلامذة انسنت انزابعت انمتىسطت عهى ضىء انمقاربت بانكفاءاث
                                                           
1
 .251ساثؼ ثِٛؼضح، ر١غ١ش رؼٍ١ّ١خ إٌؾٛ، ؿ  
2
 .05٠ٕظش، ِؾّذ اٌذس٠ظ، اٌزذس٠ظ اٌٙبدف، ؿ  
3
 .53سؽذٞ أؽّذ ىؼ١ّخ، الأعظ اٌؼبِخ ٌّٕٙبط رؼٍ١ُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، ؿ  
4
 .34-24، ؿ 1891، 4٠ٕظش خٌٛخ ىبٌت الإثشا٘١ّٟ، ىش٠مخ رؼٍ١ُ اٌمٛاػذ اٌزشو١ج١خ فٟ اٌّذسعخ اٌغضائش٠خ، ِغٍخ اٌٍغبٔ١بد، اٌؼذد 
5
 .655٠ٕظش عّ١ٍخ ؽّٛدٞ، ىش٠مخ رؼٍ١ُ لٛاػذ اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ اٌّذسعخ الاعبع١خ ؿ  
 اننقد وانتقىيم: انفصم انثانث






                                                           
1
 .03،92٠ٕظش وزبة اٌزٍّ١ز ؿ  
2
 .03٠ٕظش وزبة اٌزٍّ١ز ؿ  
3
 .701وزبة اٌزٍّ١ز ؿ  
 اننقد وانتقىيم: انفصم انثانث





                                                           
1
 .451ساثؼ ثِٛؼضح، ر١غ١ش رؼٍ١ّ١خ إٌؾٛ، ؿ  
2
 .56ِذخً اٌٝ ػٍُ اٌٍغبْ اٌؾذ٠ش، ِغٍخ اٌٍغبٔ١بد، ؿ : ػجذ اٌشؽّبْ اٌؾبط فبٌؼ.د 
 اننقد وانتقىيم: انفصم انثانث









                                                                                                                                                                                                 
1
 .07ػجذ اٌشؽّبْ اٌؾبط فبٌؼ، أصش اٌٍغبٔ١بد فٟ إٌٙٛك ثّغزٜٛ ِذسط اٌٍغخ اٌؼشث١خ ؿ .٠ٕظش د 
2
 .751ساثؼ ثِٛؼضح، ر١غ١ش رؼٍ١ّ١خ إٌؾٛ، ؿ  
3
 .436فٓ اٌزذس٠ظ ٌٍغخ اٌؼشث١خ، ؿ : ٠ٕظش عّه ِؾّذ فبٌؼ 
4
 .42،32ىشق اٌزذس٠ظ اٌؼبِخ ؿ : ػجذ الله الأِ١ٓ اٌجغ١ّٟ 
 اننقد وانتقىيم: انفصم انثانث









                                                           
1
 . رؾٍ١ً إٌّٙبط ِٓ ؽ١ش اٌٛعبئً اٌزؼٍ١ّ١خ: ٠ٕظش اٌفقً الأٚي 
2
 . ثزقشف76ٔبعٟ رّبس، لشاءاد فٟ ىشائك اٌزذس٠ظ، ؿ  
3
 .65 p ,9791 ,siraP.o.c.s.e.n.u ,)euqitarp ediug( serialocs seleunam sed noitcudorp te noitpécnoc ,uaedvahciR sioçnarF 
4
 .02 اٌٝ 0، ؽٛي و١ف١خ رمٛ٠ُ ِٕؾخ رؾغ١ٓ الأداء اٌزشثٛٞ ِٓ 3991/50/11، ثزبس٠خ 7242إٌّؾٛس اٌٛصاسٞ سلُ  
 اننقد وانتقىيم: انفصم انثانث












                                                           
1
 .702ِغٍخ اٌّغّغ اٌغضائشٞ ٌٍزشث١خ، فبٌؼ ثٍؼ١ذ ٚآخشْٚ ِؼٗ، ؿ  
 اننقد وانتقىيم: انفصم انثانث
 361   تعهيميت انظىاهز انهغىيت نتلامذة انسنت انزابعت انمتىسطت عهى ضىء انمقاربت بانكفاءاث
 الصواب النوع الخطأ السطر الصفحة
 )ثذي(اٌغ١بساد  ٔؾٛٞ اٌغ١بساد  أخش وٍّخ50 90
 اعُ ِٕغٛة(الإفزشامٟ  اِلائٟ ٚٔؾٛٞ الافزشامٟ 31 80
 ِشفٛع )خجش اْ (عًّ  ٔؾٛٞ اْ وً اٌغًّ اٌغبثمخ عّلا الأخ١ش 11
 ٔؾٛٞ و١ف اٌؾبي؟ 40 21
اٌؾبي /و١ف خجش ِمذَ
 ِجزذأ ِئخش
 غ١ش ِؾشٚؽخ فٟ اٌىزبة دلاٌٟ ؽيؾبد اٌخ١بي 90 51
 )ٌلاعزذلاي(ٌىٓ  اِلائٟ ٌىٓ 10 32
 )ِفؼٛي(ِآعٟ  ٔؾٛٞ ِآط 2رّٙ١ذ ؿ  72
ػٍٝ اٌفؼً ٚاٌفبػً فٙٛ ِلاعزخشاط  إٌـ غ١ش ِلائُ ٠يجك أخ١ش 03
                                                           
1
 .23فخش اٌذ٠ٓ ػبِش، ىشق اٌزذس٠ظ، اٌخبفخ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚاٌزشث١خ الإعلاِ١خ، ؿ  
 اننقد وانتقىيم: انفصم انثانث
 461   تعهيميت انظىاهز انهغىيت نتلامذة انسنت انزابعت انمتىسطت عهى ضىء انمقاربت بانكفاءاث







عٍّخ اعّ١خ ِجزذإ٘ب 
 ِؾزٚف
 رٕبلل لا رمزٍٛا الأىفبي 4ٚ3 03
لا رمزٍٛا فٟ لٍٛثُٙ ثشاءح 
 .اٌغئاي
 اٌجؾٛػ اِلائٟ اٌجؾٛػ 10 64
 ٔؾٛٞ أ٘ٛ ػبلً أَ ِغْٕٛ 3عيش  94
ؽزف اٌّجزذأ لا اٌخجش 
 )دسط ؽزف اٌخجش(
 10 95
وبْ ٌّٛصاس أفذلبء 
 ػذ٠ذْٚ
 أفذلبء ٔؾٛٞ
 ٌ١غذ دل١مخ ٚعذ ِٛعضح  اٌمبػذح ٌىً 70 57
 ٟٚ٘( ٠شٜ أؽؼخ اٌؾّظ اٌجٕبء اٌٍغٛٞ 28
اٌفؼً ٠شٜ لا ٠يٍت 
ِفؼٌٛ١ٓ لأٔٗ عبء ثّؼٕٝ 
 .ؽب٘ذ
 أٚ ِفؼٛلا أٚ ٔبئت فبػً فٟ وٛٔٗ فبػلا فبؽت اٌؾبي لا ٠ٕؾقش اٌمبػذح 38
  ٚاٌضبٟٔ عبوٓ 2عيش  79
ٔمٛي ٚاٌضبٟٔ عبوٓ 
 )اٌىزبة اٌؼشٚك(
 آخش إٌـ 101
رىٍُ (إٌـ ِجزٛس 
 اٌىبرت
ػٓ أسثغ 
 ِشاؽً ٌُ ٠زوش
ِٕٙب الا ِشؽٍز١ٓ 
 )اٌيبع١ٍٟ(
 اٌجٕبء اٌٍغٛٞ 601
ػٕبفش أعٍٛة (














 اٌجٕبء اٌٍغٛٞ 521
اٌغٍّخ رمغ ( 50عيش 
 )خجش لأؽذ إٌٛاعخ
 خجش ٌٍّجزذأ اٌغٍّخ رمغ
  ػلاِخ اعزفٙبَ؟ خٍمذ اٌنفبدع اٌؼٕٛاْ و١ف 851
 )10اٌغيش ( اٌجٕبء اٌفٕٟ 761
اٌّمذِخ، اٌؼمذح (
 )اٌؾً





 ؽً فٟ الأث١بد فٟ ػؾش الأعٍٛة اٌخجشٞ
 اٌؼٕٛاْ 171
ولاة ٠غبٚٞ ٚصٔٙب (
 )ر٘ت
الأفؼ أْ ٔمٛي  
 ولاة رغبٚٞ
 .ٚصٔٙب ر٘جب
 20اٌغيش  581





 لجً اٌمبػذح 191
ِب أؽغٓ وٛٔٗ (ثغيش٠ٓ 
 )ِٙزثب
ِب أؽغٓ وٛٔٗ 
 .ِٙزثب
 
 اننقد وانتقىيم: انفصم انثانث




   5491-9391
 اٌٛعبئً ٌٚٛ ثؤلقٝ ٌٚٛ ثؤلقٝ اٌٛعبئً )30(عيش  412








لذ رىْٛ اٌغٍّخ اٌشوجخ (
 اعّ١خ
 )اٌزٍّ١ز ٠ش٠ذ أْ ٠ٕغؼ( ريٍت ِفؼٛلا
601
                                                           
1
 .502ىٗ ؽغ١ٓ اٌذٌ١ّٟ، ٚعؼبد ػجذ اٌىش٠ُ اٌٛافٍٟ، اٌيشائك اٌؼٍّ١خ فٟ رذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ؿ  
2
 .502اٌّشعغ ٔفغٗ ؿ  
 اننقد وانتقىيم: انفصم انثانث
 661   تعهيميت انظىاهز انهغىيت نتلامذة انسنت انزابعت انمتىسطت عهى ضىء انمقاربت بانكفاءاث
 اننقد وانتقىيم: انفصم انثانث
 761   تعهيميت انظىاهز انهغىيت نتلامذة انسنت انزابعت انمتىسطت عهى ضىء انمقاربت بانكفاءاث
3
                                                           
1
 .521ساثؼ ثِٛؼضح، ر١غ١ش رؼٍ١ّ١خ إٌؾٛ، ؿ  
2
 .521اٌّشعغ ٔفغٗ، ؿ  
3
 .54، ؿ 1002، 10أٔٛس ػمً، ٔؾٛ رمٛ٠ُ أفنً، داس إٌٙنخ اٌؼشث١خ ٌٍيجبػخ ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ، ث١شٚد، ٌجٕبْ، ه 
4
 .702ػجذ اٌشؽّبْ اٌؾبط فبٌؼ، ِغٍخ اٌّغزّغ اٌغضائش٠خ ٌٍغخ اٌؼشث١خ ؿ  
5
 .802اٌّشعغ ٔفغٗ ؿ  
 اننقد وانتقىيم: انفصم انثانث
 861   تعهيميت انظىاهز انهغىيت نتلامذة انسنت انزابعت انمتىسطت عهى ضىء انمقاربت بانكفاءاث
                                                           
1
 .102اٌّشعغ ٔفغٗ ؿ  
2
 .521ساثؼ ثِٛؼضح، ر١غ١ش رؼٍ١ّ١خ إٌؾٛ، ؿ  
3
 .821ساثؼ ثِٛؼضح، رغ١ش رؼٍ١ؼ١خ إٌؾٛ، ؿ  
 اننقد وانتقىيم: انفصم انثانث
 961   تعهيميت انظىاهز انهغىيت نتلامذة انسنت انزابعت انمتىسطت عهى ضىء انمقاربت بانكفاءاث
5
6
                                                           
1
 .621اٌّشعغ ٔفغٗ ؿ  
2
 .311، ؿ 9891ِبدٞ ٌؾغٓ، الأ٘ذاف ٚاٌم١١ُ فٟ اٌزشث١خ، ِيجؼخ اٌّؼبسف اٌغذ٠ذح، اٌشثبه،  
3
 .991ساثؼ ثِٛؼضح، رغ١ش رؼٍ١ّ١خ إٌؾٛ، ؿ  
4
 .41وزبة اٌزٍّ١ز ؿ  
5
 .ا٢٠خ غ١ش ِشلّخ ٚاٌغٛسح غ١ش ِزوٛسح، 
6
 ا٢٠خ غ١ش ِشلّخ ٚاٌغٛسح غ١ش ِزوٛسح، ٚ٠ٛعذ خيؤ ٌٍٚذاس ا٢خشح خ١ش ٌٍز٠ٓ إِٓٛا  
7
 .ٔفظ اٌخيؤ 
 اننقد وانتقىيم: انفصم انثانث
 071   تعهيميت انظىاهز انهغىيت نتلامذة انسنت انزابعت انمتىسطت عهى ضىء انمقاربت بانكفاءاث
32
38
َوَجاء ِم ًِ َأِقَصى اِلَنِديَيِة 
َرُجٌل َيِشَعى َقاَل َيا َقِوِو اتِّبُعوا اِلُنِرَّسِلَين
                                                           
1
 .ا٢٠خ غ١ش ِشلّخ 
2
 .اٌّفشٚك ٘زٖ آ٠خ رشلُ ٚ٠ىْٛ اٌغئاي أػشة لٛي الله ػضٚعً، ٔلاؽظ اصدساء ٚػذَ اوزشاس ِٓ لجً اٌز٠ٓ أٔغضٚا اٌىزبة اٌّذسعٟ 
3
 . ِٓ عٛسح ٠ظ02ا٢٠خ  
 اننقد وانتقىيم: انفصم انثانث
 171   تعهيميت انظىاهز انهغىيت نتلامذة انسنت انزابعت انمتىسطت عهى ضىء انمقاربت بانكفاءاث
1
َوَيِرُّزِقُه ِم ًِ َحِيُث َلا َيِحَتِّشُب )2(َوَمً َيَتِّق الَلَه َيِجَعل َلُه َمِخَرّجّا 
2
                                                           
1
 .002ساثؼ ثِٛؼضح، ر١غ١ش رؼٍ١ّ١خ إٌؾٛ، ؿ  
2
 .132، ؿ )ِذخً اٌٝ ػٍُ اٌزذس٠ظ(ِؾّذ اٌذس٠ظ، رؾٍ١ً اٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّٟ  
3
 .442وٛصش ؽغ١ٓ وٛعه، ارغب٘بد ؽذ٠ضخ فٟ إٌّٙبط ٚىشق اٌزذس٠ظ، ؿ  
4
 . ِٓ عٛسح اٌيلاق3 ٚ2ا٢٠خ  
 اننقد وانتقىيم: انفصم انثانث
 271   تعهيميت انظىاهز انهغىيت نتلامذة انسنت انزابعت انمتىسطت عهى ضىء انمقاربت بانكفاءاث
3
4
                                                                                                                                                                                                 
1
 .931الأ٘ذاف ٚاٌزم١١ُ فٟ اٌزشث١خ، ؿ : ِبٞ ٌؾغٓ 
2
 .942وٛصش ؽغ١ٓ وٛعه، ارغب٘بد ؽذ٠ضخ فٟ إٌّٙبط ٚىشق اٌزذس٠ظ، ؿ  
3
 .931ِبٞ ٌؾغٓ، الأ٘ذاف ٚاٌزم١١ُ فٟ اٌزشث١خ، ؿ  
4
 .631اٌّشعغ ٔفغٗ، ؿ  
 اننقد وانتقىيم: انفصم انثانث
 371   تعهيميت انظىاهز انهغىيت نتلامذة انسنت انزابعت انمتىسطت عهى ضىء انمقاربت بانكفاءاث
                                                           
1
 .261ساثؼ ثِٛؼضح، ر١غ١ش رؼٍ١ّ١خ إٌؾٛ، ؿ  
2
 .131، ؿ 6002أيٛاْ ف١بػ ٚآخشْٚ، رؼٍ١ّ١خ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، اٌيجؼخ الأٌٚٝ، داس إٌٙنخ، ث١شٚد،  
3
 .إٌـ ِؤخٛر ِٓ الاِزؾبٔبد اٌّمذِخ ٌيٍجخ اٌزؼٍ١ُ اٌّؼُّ، اٌّشوض اٌغٙٛٞ رجغخ 
 اننقد وانتقىيم: انفصم انثانث
 471   تعهيميت انظىاهز انهغىيت نتلامذة انسنت انزابعت انمتىسطت عهى ضىء انمقاربت بانكفاءاث
 اننقد وانتقىيم: انفصم انثانث







 اننقد وانتقىيم: انفصم انثانث










 اننقد وانتقىيم: انفصم انثانث
 771   تعهيميت انظىاهز انهغىيت نتلامذة انسنت انزابعت انمتىسطت عهى ضىء انمقاربت بانكفاءاث
 كاملة مجزأة عناصر الإجابة محاور الموضوع
 اٌشفذ اٌغٛٞ: اٌؼٕٛاْ-1 اٌجٕبء اٌفىشٞ
٠ؼضٜ ريٛس اٌشفذ اٌغٛٞ اٌٝ الإٔغبصاد اٌؼٍّ١خ -2
ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ اٌّزمذِخ اٌزٟ ؽممٙب الإٔغبْ وبلألّبس اٌقٕبػ١خ 
ٚاٌؼمٛي الإٌىزشٚٔ١خ اٌزٟ رغزٛػت ٚرؾًٍ ِلا٠١ٓ اٌّؼٍِٛبد فٟ 
 .ظشف ٚع١ض
أوضش إٌبط رزجؼب ٌٕؾشاد اٌشفذ اٌغٛٞ ُ٘ اٌّضاسػْٛ -3
ٚاٌجؾبسح ٚاٌؼبٍِْٛ فٟ وض١ش ِٓ اٌّئعغبد، لأْ أػّبٌُٙ رزؤصش 
ثبٌزمٍجبد اٌغٛ٠خ، ٚلإٔغبص٘ب فٟ ظشٚف ِلائّخ ٠ٙزّْٛ وض١شا ثّب 
 .رٕؾشٖ ِقبٌؼ الأسفبد اٌغٛٞ
٠غؼٝ ػٍّبء اٌشفذ اٌغٛٞ اٌٝ رفُٙ رمٍجبد اٌغٛ ٚاٌزٕجئ -4
ثؤؽٛاٌٗ ٌؼذح أعبث١غ، ُِٕٚٙ ِٓ ٠غؼٝ اٌٝ اٌزؾىُ فٟ اٌيمظ 




 .رقٛس ٚرٛلغ ِب ع١ؾذس: اٌزٕجئ
س٠ؼ ؽذ٠ذح رمزٍغ إٌجبد ٚثؼل : ِفشد اػقبس: الأػبف١ش





















 :الإػشاة-1 اٌجٕبء اٌٍغٛٞ
ؽشف عش ِجٕٟ ػٍٝ اٌىغش لا ِؾً ٌٗ ِٓ الإػشاة " اٌلاَ: "ٌٙزا
اعُ اؽبسح ِجٕٟ ػٍٝ اٌغىْٛ فٟ " را"ؽشف رٕج١ٗ، ٚ" اٌٙبء"ٚ
ٚاٌغبس ٚاٌّغشٚس ؽجٗ عٍّخ فٟ ِؾً سفغ . ِؾً عش ِاعُ ِغشٚس
 .خجش ِمذَ
ِجزذأ ِئخش ِشفٛع ٚػلاِخ سفؼٗ اٌنّخ اٌظب٘شح ػٍٝ : أصش
 .آخشٖ
 .ِؾً اٌغٍّز١ٓ ِٓ الإػشاة-2
 .عٍّخ فؼٍ١خ فٟ ِؾً عش ٔؼذ )رلائُّٙ(عٍّخ -
 .عٍّخ فؼٍ١خ فٟ ِؾً سفغ خجش اْ )٠زيٛس(عٍّخ -
اٌنّ١ش اٌّزقً ثبٌفؼً : ِفؼٛي ثٗ رمذَ ػٍٝ فبػٍٗ ٚعٛثب- 3
 .)اٌٙبء(













ّٔو إٌـ اخجبسٞ، لأٔٗ ٔمً ٌٕب ِؼٍِٛبد ػٓ اٌشفذ اٌغٛٞ، -1 اٌجٕبء اٌفٕٟ
 .ٚأخجشٔب ثجؼل اٌؾمبئك
 .اعزؼبسح ِىٕ١خ: ٔٛع اٌقٛسح اٌج١بٔ١خ- 2
ؽجٙذ اٌؼب فخ ثبٔغبْ ٠نشة ثمٛح ؽذ٠ذح ثلا سؽّخ : ؽشؽٙب
ٚؽزف اٌّؾجٗ ثٗ ٚ٘ٛ الإٔغبْ ٚروش ِب ٠ذي ػٍ١ٗ ػٍٝ عج١ً 
 .الاعزؼبسح اٌّىٕ١خ









 اننقد وانتقىيم: انفصم انثانث
 871   تعهيميت انظىاهز انهغىيت نتلامذة انسنت انزابعت انمتىسطت عهى ضىء انمقاربت بانكفاءاث
 .ِؼٕٝ اٌشفذ اٌغٛٞ- 
 .فٛائذٖ- 
 .رٛظ١ف إٌّو الإخجبسٞ ٚاؽزشاَ اٌؾغُ اٌّيٍٛة- 
 :الأغغبَ
 .ِلائّخ إٌّزظ ٌٍٛمؼ١خ-
 .رشاثو الأفىبس ٚرغٍغٍٙب- 
 :علاِخ اٌٍغخ
 .ثٕبء اٌغًّ ثٕبء عٍ١ّب-
 .رٛظ١ف لٛاػذ اٌٍغخ رٛظ١فب فؾ١ؾب- 
 .اعزؼّبي ػلاِبد اٌٛلف- 
 :الإرمبْ
 .رٛظ١ف اٌؾٛا٘ذ-



















                                                           
1
 .791، اٌغضائش، ؿ 3991لشاءح فٟ اٌزمٛ٠ُ اٌزشثٛٞ، وزبة اٌشٚاعٟ، اٌيجؼخ الأٌٚٝ  
2
 .791اٌّشعغ ٔفغٗ، ؿ  
3
 ".ٞ"اٌّشعغ ٔفغٗ، ؿ  
4
 ".ٞ"اٌّشعغ ٔفغٗ ؿ  
5
 ".ٞ"اٌّشعغ ٔفغٗ، ؿ  
 اننقد وانتقىيم: انفصم انثانث












                                                           
1
 .9ِغٍخ الافلاػ اٌّذسع١خ، ٌٛصاسح اٌزشث١خ اٌٛىٕ١خ، ؿ  
2
 .01اٌّشعغ ٔفغٗ، ؿ  
 اننقد وانتقىيم: انفصم انثانث
 081   تعهيميت انظىاهز انهغىيت نتلامذة انسنت انزابعت انمتىسطت عهى ضىء انمقاربت بانكفاءاث
1
2
                                                           
1
 .651وٛصش ؽغ١ٓ وٛعه، ارغب٘بد ؽذ٠ضخ فٟ إٌّٙبط ٚىشق اٌزذس٠ظ ؿ  
2
 .001، ؿ 1002، 10أٔٛس ػمً، ٔؾٛ رمٛ٠ُ أفنً، داس إٌٙنخ اٌؼشث١خ ٌٍيجبػخ ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ، ث١شٚد، ٌجٕبْ، ه 
3
 .851وٛصش ؽغ١ٓ وٛعه، ارغب٘بد ؽذ٠ضخ فٟ إٌّٙبط ٚىشق اٌزذس٠ظ، ؿ  
 اننقد وانتقىيم: انفصم انثانث
 181   تعهيميت انظىاهز انهغىيت نتلامذة انسنت انزابعت انمتىسطت عهى ضىء انمقاربت بانكفاءاث
3
4
                                                           
1
 .304،204، ؿ 9002، الأسدْ، 3ٌٚ١ذ عبثش أؽّذ، ىشق اٌزذس٠ظ اٌؼبِخ، رخي١يٙب ٚريج١مبرٙب اٌزشثٛ٠خ، داس اٌفىش، ه 
2
 .951وٛصش ؽغ١ٓ وٛعه، ارغب٘بد ؽذ٠ضخ فٟ إٌّب٘ظ ٚىشق اٌزذس٠ظ ؿ  
3
 .404ٌٚ١ذ عبثش أؽّذ، ىشق اٌزذس٠ظ اٌؼبِخ، رخي١يٙب ٚريج١مبرٙب اٌزشثٛ٠خ، ؿ  
4
 .501أٔٛس ػمً، ٔؾٛ رمٛ٠ُ أفنً، ؿ  
 اننقد وانتقىيم: انفصم انثانث
 281   تعهيميت انظىاهز انهغىيت نتلامذة انسنت انزابعت انمتىسطت عهى ضىء انمقاربت بانكفاءاث
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 .601أٔٛس ػمً ٔؾٛ رمٛ٠ُ أفنً، ؿ  
2
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 أهداف وتقويمات وضعيات وأنشطة التعلم سير الحصة
 رمٛ٠ُ رؾخ١قٟ  ٚمؼ١خ اِلأيلاق
 
٠شاعغ اٌغٍّخ اٌّشوجخ، ٚػٕبفش٘ب، ٚاٌغٍّخ -
 .اٌفشػ١خ ٚٔٛػٙب اْ وبٔذ أعبع١خ أٚ صبٔٛ٠خ
 .)لاصِخ ٚأعبع١خ(اٌغٍّخ اٌٛالؼخ خجشا -
 .)صبٔٛ٠خ(اٌغٍّخ اٌٛالؼخ ؽبلا -
 
٠ززوش اٌىفبءاد اٌمجٍ١خ -
 .ٚ٠شاعؼٙب
 رمٛ٠ُ رىٛ٠ٕٟ  ٚمؼ١خ ثٕبء اٌزؼٍُ
 ٚمؼ١بد ثٕبء اٌّزؼٍُ
 :أعئٍخ ِلاعزٕزبط اٌغًّ إٌّٛرع١خ
 ِبرا ٠شٚٞ أؽذ اٌّئسخ١ٓ؟: فٟ اٌفمشح اٌضبٔ١خ-
فٕؾٓ ٔزٛلغ ِبرا ؽٛي : فٟ اٌفمشح اٌضبٌضخ-
 اٌمّش؟
 :الأِضٍخ
٠شٚٞ أؽذ اٌّئسخ١ٓ أْ وغٛفب لذ ؽقً فٟ -
 .اٌّبمٟ
فٕؾٓ ٔزٛلغ ثؾىً فيشٞ أْ ٠ىْٛ اٌمّش غ١ش - 
 .ِشئٟ
 .اْ اِلاِزؾبْ لش٠ت: لبي الأعزبر- 
 :لشاءح ّٔٛرع١خ ٌلأِضٍخ صُ لشاءاد فشد٠خ
ِٕبلؾخ الأِضٍخ ِٚب ِاؽزٍّذ ػٍ١ٗ ِٓ ظٛا٘ش -
 :ٌغٛ٠خ
ِٓ ؽ١ش (لاؽظ اٌغٍّخ الأٌٚٝ ِب ٔٛػٙب؟ - 1
 ؟)اٌزشو١ت ٚاٌجغبىخ
ِٓ ؽ١ش اٌزؼذ٠خ (ِب ٔٛع اٌفؼً اٌزٞ ؽٍّزٗ؟ - 
 )ٚاٌٍضَٚ
 .)ِاعّ١خ(لاؽظ عٍّزٙب اٌفشػ١خ ِب ٔٛػٙب؟ - 
ً٘ ٠ّىٓ رؼٛ٠نٙب ثّقذس فش٠ؼ؟ ِبرا -
 .)ٔئٚي(ٔفؼً؟ 
 )ِفؼٛلا ثٗ(و١ف ٔؼشفٗ؟ - 










٠ٕبلؼ اٌغٍّخ الأٌٚٝ ٚ٠ؾذد *
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 .31اٌّشعغ ٔفغٗ ؿ  
 اننقد وانتقىيم: انفصم انثانث
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 )ثٗ
ً٘ ٘زٖ اٌغٍّخ اٌفشػ١خ لاصِخ أٚ صبٔٛ٠خ؟ - 
 )لاصِخ(
لاْ اٌّفؼٛي ثٗ ٘ٛ ػٕقش أعبعٟ (ٌّبرا؟ - 
 .)فٟ اٌغٍّخ
 :لاؽظ اٌغٍّخ اٌضبٔ١خ-2
 )ِٓ ؽ١ش اٌزشو١ت ٚاٌجغبىخ(ِب ٔٛػٙب -
 .ِشوجخ.ط
 .)ِزؼذٞ(ِب ٔٛع اٌفؼً اٌزٞ اؽزٍّذ ػٍ١ٗ؟ - 
 .)مّ١ش ِغززش رمذ٠شٖ ٔؾٓ(أ٠ٓ اٌفبػً؟ - 
ٔؾٓ ٔزٛلغ ِبرا؟ و١ف : ٔمٛي ػٓ عئإٌب- 
 ٠ىْٛ اٌغٛاة؟





٠ٕبلؼ اٌغٍّخ اٌضبٔ١خ *
 .ٚ٠غزخشط ِفؼٌٛٙب
ٚمؼ١بد ثٕبء اٌزؼٍُ 
 )ِاعزٕزبط(
 .)فؼٍ١خ(لاؽظ اٌغٍّخ اٌفشػ١خ ِب ٔٛػٙب؟ -
ً٘ ٠ّىٓ رؼٛ٠نٙب ثّقذس فش٠ؼ؟ ٔؼُ - 
 )وْٛ(
 )ِفؼٛي ثٗ(و١ف رؼشثٗ؟ - 
ارْ ِب اٌغًّ اٌزٞ ػٛمزٗ ٘زٖ اٌغٍّخ - 
 .)ِفؼٛي ثٗ(اٌفشػ١خ؟ 
فؼٍ١خ (ارْ ِب ٔٛع اٌغًّ اٌٛالؼخ ِفؼٛلا ثٗ؟ - 
 )ٚاعّ١خ
 :لاؽظ اٌغٍّخ اٌضبٌضخ-3
 )ِشوجخ(ِشوجخ أَ ثغ١يخ؟ -
 )ِزؼذٞ، لبي(ِب ٔٛع فؼٍٙب؟ - 
 .)اٌمٛي اٌزٞ لبٌٗ(أ٠ٓ ِفؼٌٛٙب؟ - 
 ِٓ خلاي ٘زٖ إٌّبلؾخ ِبرا رغزٕزظ؟- 
 :ِاعزٕزبط
رمغ اٌغٍّخ اٌفشػ١خ فٟ اٌغٍّخ اٌّشوجخ ِفؼٛلا 
٠ؾزبط اٌٝ (ثٗ ارا وبْ فؼلا ِشوجب ِزؼذ٠ب 
ٚرىْٛ اٌغٍّخ اٌفشػ١خ ِاعّ١خ أٚ  )ِفؼٛي ثٗ
 :فؼٍ١خ ِضً
عٍّخ فشػ١خ اعّ١خ  )أٔه ِش٠ل(ػٍّذ -1
 .ٚلؼذ ِفؼٛلا ثٗ
عٍّخ فشػ١خ فؼٍ١خ ٚلؼذ  )أْ أٔغؼ(لشسد -2
 .ِفؼٛلا ثٗ
عٍّخ فشػ١خ  )ساعؼٛا دسٚعىُ(: لبي اٌّؼٍُ-3
 .)عٍّخ ِمٛي اٌمٛي(. فؼٍ١خ ٚلؼذ ِفؼٛلا ثٗ
 اػشاة عٍّخ: رذس٠ت ّٔٛرعٟ*
 .لشسد أْ أٔغؼ





















٠شوت أِضٍخ ٌٍغٍّخ اٌٛالؼخ ِفؼٛلا *
 ثٕٛػ١ٙب
 ٚمؼ١خ خزبِ١خ
رؾٛ٠ً اٌّقبدس ( 67 ؿ 2ؽً ريج١ك 
 )اٌقش٠ؾخ اٌٝ عًّ
 رمٛ٠ُ رؾق١ٍٟ
 اننقد وانتقىيم: انفصم انثانث
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٠زّٕٝ الأىجبء اٌغلاِخ ٌلإٔغبْ ِٓ وً داء )1
 )أْ ٠غٍُ الإٔغبْ(
أْ ؽبٌزه (أسٜ رؾغٓ ؽبٌزه اٌقؾ١خ  )2
 )اٌقؾ١خ رزؾغٓ
٠ش٠ذ اٌؼٍّبء اٌمنبء ػٍٝ الأٚثئخ فٟ  )3
 .)أْ ٠منٛا ػٍٝ الأٚثئخ فٟ اٌؼبٌُ(اٌؼبٌُ 
أْ ٠ؾذد (ؽبٚي اٌؼبٌُ ٠ؾذد لبسح آع١ب  )4
 .)لبسح آع١ب
٠غزخشط اٌّفؼٛي اٌٛالغ ِقذسا *
فش٠ؾب ٚ٠ؾٌٛٗ اٌٝ عٍّخ ِاعّ١خ أٚ 
 .فؼٍ١خ
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2
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 . ِٓ عٛسح اٌيلاق2ا٢٠خ  
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 serialocs selevnam sed noitcudorp te noitpécnoc ,uaedvahciR sioçnarF -1
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